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S. M . e! R*? OOH AifoiHO XIII 
• Q. D- O.), S. M . Ral»» Doila 
Vicístlii Ei'gorlt, S. A R. ei Prln. 
ripa á» Asteas - Wr.steí f ás-
isiiü psríonsu ás !B Augasits Real 
familia, contteflaB ííR noVsáadwi 
ÍO^IIJ.I <>o; *M 11 -1- mayo *• 
M i m o eivii de la proTiueia 
COXVOCATOni\ 
Pera ¿at cumpümlento a !o á l f 
puaflo en el párrafo 2 0 M tai. 7,* 
J-! R>«l ifecrsto <!r. 12 dis eb.il últi-
mo «obra llquWsc'Sn de créítlíos y 
débito* BUlra el Estrilo y !a« Cor-
poraciones prcillrclslts y mmilci?!!' 
Is», y debltndo 'se p r lmr í í votar 
un nombra enra Is dsslgwcMn de 
los dos wprBsentwier. n qt-.o sis w 
llsreel mismo precepto legnlyr»; 
mltlr » «itia Qobi?!!)0 SPIÍB ¿«i ála 
SO dal corriente una ccrtiflCECldn 
scrsd'íotiVfl ds l «cuarío; 
H^clírdo uso do loe fecnltade* 
qsn ms corcaán sJ art. 62 á« !n ley 
Provincial, rcotñtiti corVocsr 
a Is Excma. Diputcdín d« ttlapro-
Vlnclü n spíiin BXtrrordlm<rln, para 
f i á i s 16 dal actHii!,? hern dn las 
doce, en IR sal» iiaslnnn d"! .Pa' 
li.cln do IB DlMactén provincial. 
Lo qu» JO hsc: pübüco »n p»ta 
perlídlco oflclü! psra ci/iíoclmknto 
de los sitfloríis Dlrut'iíos. 
Lsín , 8d5!nT!?o¿»1924. 
F.l Gobernador, 
Ai/onso Gómez-Barbé 
Secretaría —Negociado I " 
Cct; MÍF fich» sn 'i!»V.i K1 Minis-
terio d« In Ocbirnnclón, ¡pl recurso 
d' tizfíÍH in!«rpi!9SIo ptw D. S»gun" 
d-.- Crisdo BBrrfos, con!r« providen-
cia du osta Gobierno smpsndlén-
¿ote riel csrgo de Sr-crcitwlo del 
Ayiiíitomtüfltc di1 Moilm^eca. 
Lo quüi ss hrco püb'lcotn arte 
'^íiArico ollcW ep cinnpüir.fcnto 
lo <ÍKí>ti««to «n el R- glsm.-iMlo de 
Prscjdlmküto Admlnltlratlvo. 
Lu'v U ir, rbrl! de 1924, 
El Gohfrni'dor interino, 
Ado'fo Jiménez CastsUanos 
* 
* * 
Cois ís tB f cbs BleVQ B! Mlnl»-
terlo de ¡a Gcb?r. i clrtr-, e-I recurto 
¿5 alztds Ir.ltrpiiesto por D. Balío-
Híro González Aivsruz, «octec de 
ota cepltal, ccílr.; rt:so!uclín fie la 
ComUlón provincial da sxía Olpu' 
tscldn provincia!, [ícniin un e¡ sx 
pediir.to admliilf irativa ¡rccaiio por 
dlchí ComMóii provlncls!, con mo-
tivo de la iimlV¿r.«acMn ¿l9 fondos 
ocurrida en la Ceja do! Arriendo üo! 
ContlgenU pcovincisl. 
Lo qu» te IIBCS público «n t.ítw 
periódico oficial en curnpür.i'cs.'.o 
délo dlfptmto en ni R»g'amíí¡to 
Procadlmlsi-.to Aiíiiiinlsirstlvo. 
Lsdn 23 í s ib;i\ ás 1824. 
El Oobnudar, 
Alfomo Gdmez-Barbé 
Con SÍIB facha se «¡«Va al Minis-
terio do la Gcbernaclón, a! rscurso 
dtalzeda Iriteipu-Jilo povei A'cside 
d«l AyanismUtiln án VtgúqiütwsdB, 
contra providescis ds ests GcSIt-r-
no ordsiiotido «-poücr en el caigo 
Sccrttsrlo (fe dicha CorpursclCn, 
e D. Feüps V.í.'lKdcres. 
Lo qua sn hsce público en emie 
pcriddlco oficial mi cumpllnlanto 
de lo d!jpu!iíto ¡in s¡ Rtg'emsnto de 
Pfco.'itímknto AdnilriliítratlVo, 
L»bn 26 da abrí; ds 1924. 
Kl Gobernador, 
i Alfonso G.-Barbi 
•*• 
Con pxtn fachu se tilcVs al Mlnls 
títlo de la Gobernación, f! r::cur?o 
, do Ei'zada Intnrf «í-st-.! per D. Alfra-
' do Csrr»rs NúSez, Sccr. tnilo dal 
Ayuntamiento da Lo; Barrios dp 
; Sala», contra provld-incla día e;¡e 
í GobiBiBO dsstltuyéno'olo tí'-l cargo, 
i Lo qua m hsc-» público «••;> ic*ta 
! pcrlédlco oficial en cumpllmlíüto 
; do lo diipuctto sn m! R-?glani»nto 
¡ dr Procedlfliinnto Atímini-íratiVo. 
| Lx&;\ 8 da msyo ¿o 1924. 
\ El Gobernador, 
¡ Alfonso G.-Barb¿ 
| OBRAS PUBLICAS 
Aprovechamieafo de aigues 
¡ Nota-extracto 
i Don Luis M * tfí Palacio y do Vo-
| l i ten, cowc C o ' - o Delegado da 
j IB Soc'í.'íí'.ii Aii¿>,-im¿: «Cenmilos 
Cosmcí», ccnflrmnniSo !P notn pu-
b.'lcede r-n i'- B LETÍN OFICIAD de 
lü provliicln de L^án cotrasponálen 
to al 3 d<s üi' fzo d'Hsno, pm«ent6 al 
proyecto ia íbEstf'cimlf rJotís agnat 
a In fSbrlc:-: de C-snisníOí Pcrtlünít, 
•sUblecIdn «n Isa yrwdmtdsd»'* de 
Tero' d* les V.idoss. melificando la 
petlc'ín j * velnioKtroe ¿6 ígo» p. r 
sígui.rfo, díiiVpdrii dsl rio Busblo, 
en término I!J Vliltdscünec, Ayun-
temlento del miímo noinb: ;.. provin-
cia de León. 
Lee obres conprsndivii: La toma 
de sgua, qua to realiza por m-'dlc ¡ 
d» un pozo tUtr-rot? ^ 1,50 meires ¡ 
d» diámetro y do! ínsíros de prc fun j 
didad, un metro M o oi eatlaja y ¡ 
otro fuera (k é1, utralüzado on !a i 
nurgen izquierda d'.i rio, earaja *»• 
Ucítfa, freritn r. la.; centero* «le coli-
za propiedad da la Soclcáüd «C :-
mtnloa Cormos». 
Dsl pozo do toma pertt: !a tcbarffl 
de Impulsión, que coniiucc el sgua 
(SíriVada ai ¿«pdtlto, di»tota «'si 
pozo (><» tomii 175 matro?, ukvtin-
dola por medio do bom'ost movlcís^ 
por motaras de gis pebra, 
El depóülto üer.e Uí¡a capsrlóní 
de 7.5C0 mstrov cúbico.!. sioKdo su 
íB.jwflck' ds 50 X 50 nwtros y cítfi 
dividido por un tsblqua divisorio, 
De! cicblc li-jpóilto p-rtt; Is tubsrln 
de conducción'» ia fábrics, con usa 
longitud 1.694,81 mshos, otraVs-
»«rdo menía át. E-.ütá;; y fincas 
particular:?, y criizbíido la carreta, 
ra di- Toral do los Vfidos a Viüofran 
ca y Santp.ilh d» Oseo. 
La tome 6a agua, c?':r. ¿a máqui-
nm, tubaifa da imjiuisi»::, ol dapó-
silo y los prlintiroü 585,6! mstroa 
de la tub«rte ela cc.¡'.Ji¡ccf¿ii, su i - ; -
tablecsnsn term-'o» 6a domielo n i 
biíco y monk díi Estado; el r í í to do 
¡a tubería 4» conáwcclón, hatta !a 
fábrica, sobr» flncaa fsírücu.'sr-rrs cu-
yo* propietarias figuren a» lo rs-m-
ción qun a contlnuuclin r.s frxprt»s, 
y sobre les qua sollclt.i In Impo»)-
cliin dí üFrvidumbrr" £ . acuedecta, 
sin psrjudlíMr eí servido de ¡es fln-
CBÍ per ta profundidad a quo s:) co-
loe» esta tub¡'tl3. 
Lo qun sa hsco público para qisa 
en • ! pioso sif treinta dlw. s cortar 
la f.-.chs i," Innarclón del pr«i!-.-?!-
te en e l BOIETIN OFICIA!-, puedn 
sor exsminrüio por q¡)i»!) ¡a deséo si 
citado proyecto, en la Srectón da 
Fonwnto o-. vstK GnWsrno civil, 
sita en IB Jefatura dft Obras públicss, 
y prf SíMür sus r^clamacioues auto 
mi autoridad, dirretsmenis, o por 
BWdli&Cidn d» la Aica:¿'l;J ds Víiisdo-
csnsi?, tos que ««i cop»!il<R>n per Ja • 
dlcsdcs coa bu ob-.-.s d» quo so 
trata. 
León, 25 de sbrl! de 1S24. 
El Gobarn&dor 
Alfonso G. Barbé. 
Relación de ¡os propietarios de 
los terrenos que cruza ¡a tu-
bería 
Msrqués cu ViítaVOTde 
i.í'im 
Joaquín Sarrlbas 
José Fernández Ares 
Evaristo Calvo 
Ji'sé d'- Santts 
DaVlí DRlgndo 
Franciíco Correiüerc 
Antonio FOTV.AUÍUZ de Luciano 
Domingo Parra 
José Arfe: Garda 
Ffsncisco Amigo 
Aílg' ! Escaflwo 
Jwú Ar's» 
J: . ; í RoA-ígusz 
Maniwl P":»:én<iíz Bsaton 
Pudro V'bra 
Ma!.;!-¡i Mscias 
Tíiisir- CH'VO 
Je té Vid*' 
Jo=é Farnánríoz (Nerayolo) 
Muifa F^riá'itjiz ConrMteni 
Güiü'rmo Feriiéndez 
Mi:.i '- ; i Ercndero 
Angela Tilj*lo 
B'ni'.a Mnrllnsz 
Antonio Ferníséíz González 
M na-l Gu»«reiro (Vlüaraoyor) 
José Fímáaátz 
Vluua *» Podra (fcntelo 
Jt.aq:t!n Fí.rrrco 
José Fsbs 
Mxoasl E#re4<i¡ro 
A b-.rííi Dfñ-ü'ro 
A"g-.ifj Toll^iu 
Qsbrl*: F»r:.:iSi!dez Fernández 
Josquln Fraiico 
É'.irfqus- Qusrol 
Argo a Teijíio Nlato 
Anlts Gorzá!«z 
Aniego Go.iz4!az 
B :a. V¡í».¡ 
Victorí2- !0 Ptnidüdez 
N w s t o S't rrs 
Sete-fir-o Gü-tr t ro 
DUgo O flelro 
Migue! TMJrlo 
Aatcíio F-iWÉsditz Luciano 
PrS.tc T . i l J c 
Bsrwfaros di Rateado López 
Auicnio D.'gi,díi 
Bs'bino Firüárdsz 
Jo é T.'.lj.-'-; 
C o ; : " . F r a n c o 
Fldf! ATÍ-S 
Pfdra £••• I:- Pítente 
R JÍTSÍ;! Allí? 
Coisr.-.i'-lf. Frenco 
M i t c F'.r' á.-.;l-z Rodríguez 
Gi-.íü- rmfi Fímdndez 
Pcíro Y br." 
QO;h"r,;a F'-nández 
Ykícrl-HO Fsrníndsz 
JUKJI B..rr. .. 
Oomiügo Ferráüdfz 
Adcracldn Prunco 
J jsé F. ir.í.r: ';.z Gatcin 
Pertro Gr-nzález 
Jo^qa'.-! González 
Antcnln González 
Pvt-p RodrigaJZ 
, Entihla Alorf-o 
B.. blío FerüAndez 
Berni-ráo Frwco 
Pf m Ma'.üníiz 
Pt-tr» Santln 
S'.iffí¡;;. Guw?ro 
Frsíc'ncn Mariluz 
Bt.iljir.o Fernfirdez y Fíünclsco Fa-
r-'.-ío 
P e á r o t o Fuen*» 
JOVÍÜO Gcrcía, Pv-iíro y Vicente Tel-
Jelo 
DELEGACION DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEON Kinero 
de 1» 
Mtrísula 
T E S O R E R Í A i 
En I» relación nominal i » dnudoru por «I concapto i * industrial, por «I > 
4.a IrlniMir* de 19S3 a 24, da la 1.a Zona da etta capltii!, qu* iffllin ; 
ctrtiflcacKn axpadlda oor el Arriendo de la racaudacMn d* contrlbuclo- / 
nat, no han aaivenínáo ina ¿encwbltrfos dantro d i ! pisro regiamantirio, ' 
daapuét da d»cr*t(iáo *! primar grado da aprumlo, ha dictado la ilgulan-
ta prcvldancle:—tl^da ebrll d» 1924 —Ccnform* a :o pravanldo an al 
art. 61 de la Instrucción da recaudación, da 36 de abril de 1900, quedan ; 
privados dal «jerclda do la Industria, prcfoión, arte u oficio de que : 
precede el débito, loa contribuyantaa comprendido» en la precedente i 
relación.i—Pub lqafta ¡tata acuerdo en al BOLKIIN OFICIAL por Teto-
rarla y pata luego a la Administración de Contribución**, a tos afectes 
da la baja an matrlcnia. = E I Delegado da Hacienda, M , Frondas. 
RalaeléH qa* ee alia 
Húmero 
d. 1» 
matricula 
87 
36 
59 
76 
105 
lOt 
121 
132 
135 
139 
151 
175 
180 
194 
198 
205 
2(0 
261 
216 
221 
252 
240 
258 
279 
261 
275 
277 
280 
292 
313 
316 
325 
318 
3 » 
387 
334 
336 
340 
341 
354 
365 
370 
405 
383 
382 
395 
398 
410 
41! 
412 
413 
414 
419 
420 
421 
42» 
427 
426 
428 
m 
430 
454 
436 
459 
NOMBRES T APELLIDOS INDUSTRIAS 
Celestino Olldén Ponda 
Viuda d" Bschlllsr Joyo;Ja 
Bíliio Fvrnindaz Tsjidoi 
Quindói Htrmancs Ctfé 
Braulio Flíroz Ropas bichas 
Alajandro M?¡ón Vinos por mayor 
Rafael García L*gumfcres 
Elias AlVxrcz Monturas 
Segundo Parnóndaz Míretela 
Joié Mancíflldo, Idem 
Manuel Igualas Uitramarlnos 
José Alvaraz Objeto* da eicrltorlo 
Maximino A. Miñón Idem 
Luis Gutiérrez Venta de estufas 
Trinidad Jim no Venta de carnes 
Farnf ndc González Carnes frascas 
Psblán A'variz Idem 
Antcnlc Gurda Idem 
Psllclano Ralpdrez Comtstlblss 
Horíido Palayo Idam 
Mariano AlVarez Idem 
Refací Ltnm.izsroi Idam 
Vltallna Ranche Idem 
Cerlcc Dnport Café a 0,30 pesetas 
Carmen Rodríguez Idam 
Pranclico Curabla Idtm 
Victoriano Sintomorfa Idem 
VlCMnt* Ssr.IsmBrla Idam 
Lvoncl'j Msdariaga Tabarna 
Saturnino Sánchez Idam 
Lub Martfi tz Psriidndsz Mam 
Joié Vlín;;,,a Idsm 
Anñés A:Vcr»z Mam 
Rainúli Roc'rígUJZ litm 
AicsMiün Prieto idam 
JoséLílz Calzado 
Ricardo VsiáivUío Idam 
Pí i l ;e FeriiáriiJjz • Películas 
B:tillo Fir.iánüaz Loza 
BmlUo G&rcls Salvsüos 
Pmsiclico Girci í Ropablsnca 
Jsrónlmc NúAsz lAbacerfa 
Ceiestfnn Disz ¡Figón 
Nnrcltü Ramtri: lámn 
Si2i'.r.(!c< Rodríguez [K-.m 
G .bii'O González ¡Vnrita da carbón 
Hífí j iMiígMo Qarc/o C.«?a de huérpirdej 
Lticluno Gnrcta lásrn 
Francisco Pérez Teblajwo 
Juon BIE'ÍCO Idem 
Vicenta OBÍSO Id«m 
Vsiintfn Fírcíndoz tiíem 
ToBián Pér^z Idi m 
Juan Fcniríiidiz Itir.m 
Cay*la'0 Lípsz Idom 
Banlío Pi r iz . Msm 
Agustín Crespo Idem 
LucUne Dtez Idtm 
Lsiji Ksno L'ipez \irm 
Nlc>;ncr Csriai ¡Idom 
Rufuel LóprZ iWs.m 
Bdtilto L íp t z Jdiim 
MH'IHS LÓÍKZ ildam 
Clorlwo SaRto* Idam 
440 
441 
451 
447 
459 
465 
479 
512 
514 
515 
517 
522 
524 
526 
527 
535 
536 
538 
546 
548 
562 
568 
569 
574 
575 
600 
602 
603 
610 
622 
685 
626 
630 
837 
629 
632 
633 
634 
641 
648 
653 
671 
672 
678 
680 
688 
691 
718 
731 
748 
758 
761 
762 
769 
772 
780 
783 
787 
788 
786 
7*0 
816 
808 
809 
796 
797 
798 
7S9 
810 
811 
812 
815 
83! 
827 
830 
835 
849 
843 
852 
853 
855 
859 
868 
873 
877 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Maximino Pérez 
Íaclnto Gutiérrez 'ab o Elenco 
Joié Blanco 
Agustinu Cantt 
Antonio Lozano. 
GtrVf)»lo Laón 
Casino Ltonéi 
Pantaloón Lópaz 
Cfiíino Leonés 
Qulndói Hirmanos... 
Ricardo Domínguez... 
Isabel Nagral 
Antonio Lozano 
Enrlqut Ro&lgaez 
Antonio Mlt ja 
Blas Garda 
Fedf rico Agulnlano..., 
Joié Cattro 
Valentín Garda 
Hijos de Pallerés 
Ssntlfgo Blandí 
Antonio Mlcja. 
Antonio Miaja 
losé González 
losé Qonzdlaz 
gnec o Catado 
Cfemtnta Pérez 
Antonio MI»)? 
Ang.l Sinchez 
El mismo 
Padre Blanco 
Angíl Sinchsz 
Domingo ülmón 
Ramón Ra4rlgwz 
Fflrnando Diez 
Cario' Duport 
Giaclano Díaz 
JarórJma Dl«z 
Maximino Baranda 
Cicm»n!e Vázqurz 
Paira Buquerln 
Joíé Lépaz 
Jo.quln R. dsl Valla.... 
Ramón BorrsdS 
Peisfo Díaz 
Frrrclaco Gonzóiaz.. . . 
AntcnloG. Trebadlllo,. 
Gnmuslndo González,. 
NIcoMt Torlco» 
Paulino Clérlfe 
A'ejanttro Coque 
Sürs Lóptz 
TorlWo Garda 
Manuel Bicotet 
Pedro Cobncia 
S- b^stláii Prujsi 
José F-irnándiz 
Herminio Presa 
FrcncUco Vñm» 
Jí;ún Ftrríánosz 
jo ié Maiifn-.z 
OctüVlo Ramos 
Santiago Gonzá'íZ 
A:c.];:ndro Solls 
Juan GofzáVz 
Ignacio Catéela 
José Qsnxtom.. 
Luis H w r o 
Gregorio Muñoz 
CUnrenta Pér«z 
Ignacio A'V.irvz , 
Eloy Barbé 
María Ménrkz 
Vintura Crti po 
Jorquln Snáraz 
JMÚJ Mnrtlaí.z , 
Msütéri González 
Jisú» Volaíco 
B. Gard» AV/i rcz . . . . 
Albsrta Roca , 
Alberto Prieto 
Cifmants V3z<(f.«z... 
Va'sr.tin Ganzálüz. . . . . 
Nicolás í> Puente.. 
INDUSTRIAS 
Teblajaro 
Idam 
Ingtrtos 
Venta cbjstos madtr. 
Pascrsdoa * 
Pompas fúnebres 
Tratante en abonos 
Musa de billar 
M¡sa do naipes 
Idem 
ld<tm 
Coches 
Idem 
Idsm 
Idam 
Automóvil 
Idem 
Idem 
Carro 
Idem 
Automóvil 
Gsroga 
Idem 
Taller fundición 
Taller 
Sierra cinta 
Sierra 
Idam 
Taller 
Tejara 
Idem 
Idam 
Fábrica de teja 
Idem losetas 
Prábrica d* jabón 
Idtm giseosas 
Idem 
Tslier 
Prábrica da hiele 
Máquina cortar suela 
Cilindro afinar pasta 
Comsdrona 
Demtlsta 
Farmucéutlco 
líem 
VtUrlnsrlo 
IJ»m 
Abogiáo 
Procurador 
Sastre 
Albeflll 
Sembraros 
Idim 
Píluqu»ro 
Armero 
Bsibsro 
Idpm 
Mam 
Id-m 
Idem 
Hum 
Cerpinltro 
Idnm 
Idem 
ld?m 
líem 
Idom 
Idom 
ld--m 
Idnm 
í-hm 
Idim 
Cfirrolero 
Encuadernador 
Hirr*ro 
W-'m 
Hsjslntero 
Amadrinas 
l<¡»m 
Id^m 
Sombrerero 
Pnnsdaro 
Itlsrn 
idom 
¡Pintor 
NOMBRES Y APELLIDOS 
Francisco González. 
Mclltén R'dondo---
EAnarAa MMCO» 
INDUSTRIAS 
Zipattro 
ld«ni 
Initnliidor luz «'éctrlca 
Lo qu» se publica nn «I BOVETIN OFICIAL «n camplimlanto da la 
gptnior provModds y d»! arl. 61 prtcltaáo. 
' L'Sn 3 ds sbfli d» 1924.«-El Tesonro do Hacienda, Valsntln Pnlanco. 
TESORERIA, DE HACIENDA 
DK LA CROVIWCTA DB LUÓH 
A ñ ó n e l o 
El Sr. Arr«ndst»rlo da la recan-
din fie contribacioncs d» ests pro-
Vincle, con ítch» 30 da sbril último, 
psrllcla» H u ta Tssorsils háb»r 
nombfatio R»cnnd»dor Anxin.'r do 
la misma en t i partido d. Porf«rra -
da, con rtitdcncla en Cnltmiocos, a 
D. Francisco A'Varez Palacio; de 
blondo contld^rarM loi actoi d»l 
r.ombiaóo como cjcrcldot personal-
manís por dicho Airanáatarlo, da 
Al propio llampo, y con la mljma 
t«ch<¡, pcrtlclpa h b4r cesado los 
Auxiliar»! d« i» cltsda Zona de Pon-
firmíía, D. Luí» del Puerto, D. Fi-
del Nn«Vo y D. Fauillnc Nuevo. 
Lo que a» publica en «I praaenta 
BCLKTIN OF.CIAL a loa «fucioa d«l 
articulo 18 do la Irntrucclón d i 26 
i i abril <3e 1900. 
Lit':n 3 <ir, mayo da 1924 —El Te-
mito d" Hacienda, V. Polanco, 
DIRECCION GENERAL 
DE LA DEUDA Y CLASES PASIYAS 
Anuncio 
HubSenío sufrido rxtraVfo la Ina-
:ripcl6n dci S por 100 consolidado, 
]-.¡ran>f frlbl'i. núm. 1.018, de cnpl-
tr,| R. v<m. 6 039.47. omitida a favor 
í s l s tEict-olo (!<i Lirgre» (oroVln 
Líón), ra prevlan* a la per-
lana en cuyo pudir «• halla, la cn< 
¡ts gjeun nr.tn Dlrtcclón ¿«neral o 
«n IB DiligíClóií da Hacienda de 
L*cn, rn al término de treinta días, 
a costar d^sd» IB puMIcoclón de os • 
Is autnclo i»n !» Gaceta de Madrid 
y o¡ BOLETÍN OFICIAL d» dicha pro-
vincia; su 1>¡ Intellgíncla quodano 
VMlflcarlti a?!, cttrá dcdaraÍB nula 
V fu '-xa d» circuincióii, con arreg'o 
a i - Real orü<:n da 17 ds ubrli de 
1913. 
Maírid, 3 de mnyo da 1924.—El 
Dlracior ¿«n^ral, A.Zorcut.»=P. O., 
Moíoéi Aguírte. 
Don Csciüo Carrajcoso Ortiga, 
OficM da S:!:» d« sita Audiencia 
TtnltorlBi. 
'.^rilficc: Qci'5 oi snctb'Zamlsr.ta 
y rr.ne dlapüjitiVA (".o la üoiitfücia 
dtaido por la Sil;! d« lo civil da e*-
tn AaílniiclB, en lo» auto* do qua sa 
IITÍÍ niAKcIdit, aoii como sigue: 
'S.nfencia 49; díl libro r".-
tWto, lollu 364.—SÍI ia ciudad *> 
VaüadoHá, a irr-a d* abril 6» lall 
««•Víctertcit «.-.Utlcuitro: ofl los an-
tot ío menor Í üii'-iía procedo"ts» 
**U!izg-ído do primera UMuncin ds 
Por.fívrsó», sonidos eor D. Csmí-
"•> rorwr d-s lo Piftj . iiomiciilado »n 
ráiim.v da! Sil, hoy, por su f.illcci-
™; "'o, su hljc 7 hí.-eJ*ra D." María 
ai!l Socorro Perras Juárez, con II 
"¡¡•nclr. do tu marido, Vaclna da di-
C"J Pírcmo da! Sil, raprBt.intala 
por el Procurador D. José SlValo, 
con D Torlblo Alonso da la Mala 
y D. David Alonso Fernández, ve-
cino* de Mutarroaa d»l Sil, que no 
hin comparecido ant« esta Supe* 
rlorldsd, por lo qu» as han cntondl-
do loa dlilg«ncla< con ioi Ettradoa 
dal Tribunal, sobre reivindicación y 
entiega de Vjrlns flncns, cuyos au-
tos penden ante eata Audiencia en 
Virtud ds ia apelación Intarpuítta 
por la parte demandant* da la ssn-
tanda dictada por el Juaz infarlor 
en Vtlntiilít» de abril de mil nove-
cientos Vslntltréi; 
Fallamoc Que debamos confir-
mar y confirmamos la sentencia dic-
tada en estos autos, ol valntlsltte 
abril de mil noV«cUntoa vainti-
trés, y que dasattlmando ¡a acción 
ejercitada por el demandante don 
Camilo Porras de la Pifia, y hoy 
por su hija y heredera D.* Mar la 
dal Socarro Porr/¡» Juáriz, dtbtmos 
«bioíVar y abiclvamos a los Joman-
dado: D. Torlblo Alomo do la Ma-
ta y D. David Alonso, da la doman 
ds que aquél les Interpuso sobre 
relvindlcadin de fincas; slnhocor 
especial condcnaclén de costas en 
la piimua instancia.—Ail, por esta 
nuestra sentencia, cuyo «ncabtzi-
miento y parte dispositiva de la mis-
ma se inaortará en ai BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia de Ltdn, por la 
no compsracencia ante esta Supe-
rioridad de los demandados apela-
dos D. Torlblo Alomo da la Msta y 
D. David Alonso Farnández, lo pro-
imnclamos, mandamos y firmamos, 
Píifacto Infanzón —ProncUco Zur-
bano.=J. Li»l.—Francisca Otaro. 
Rubricado,» 
Cuya sentencia fué notificada an 
el día ds hoy al Procurador del de-
mándente y en lo* Eetrados del Tri-
bunal. 
Y para au Inserción en el Bo-
LBTIN OFICIAL de la provincia ds 
León, axpldo la prusante en Valla 
dolid, a cuatro de ubrll de mil nove-
cientos Veinticuatro.—Cecilio Ca-
• rascoso. 
dlrpuesto en la Real ordan de 11 de 
librero ú timo, y para que los Indus-
triales ambulantes que ¿cbin tribu-
tar per las tarifa 5 *, sagún el ar 
tlcuio 58, o de patentas, no pue-
dan aligar ignorancia, se les advier-
te que es iiidltpxnaable la presen -
tacidn en « t a Alcaldía de las co-
rrespondientes patentes pera podar 
Vender; pues sin esta previo requi-
sito, no se autorizará en modo e'gii-
no el tjtrclclo da tales Induttrias. 
Vil'afranca dt l Blarzo 6 de mayo 
del924. -EI Alea da, J. O. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitneional de 
Sahagin 
Campo* envenenadoe 
Para combatir la p'aga «pulga de 
¡a Vid», s« hallan enVenanodo; i» ío-
tnlidüd da los vlñsüos da <ist» térmi-
no municipal. Per cuyo motivo, tanto 
las personas c¡;mo los anlmiilcs o 
cabailei ins que cuatodlen, guardarán 
IBS il-biám prncanclo; o?., psre cVl-
t'-r Intoxicación,!» qua podrían su-
C-sdorie. 
Sahsgdn S de mayo da 1924.—E! 
AlCHida, Jasqsln Q ím z. 
Alcaldía constitucional de 
\ittnfranca del Bierzo 
Con al fin da qua tenga *! debido 
cumplimiento an este Municipio ¡o 
Alcaliia constitucional de 
Santa Cristina de Valmadrigal 
Pera combatir el pulgón de la vid, 
se Va a proceder Inmediatamente a 
anVsnsnar los viñedos ds este tér-
mino municipal, poniendo carteles, 
en sitio visible de ceda Villa, que di-
gan: «vlfiedo envenenado». 
Lo qua se publica a fin de qua 
toda persona sa abstenga de c ger 
hiofbas y tallos o Introducir ganad'.* 
en dichos VlAsdos. ¡i 
Santa Cristina da Va'madrlgil 5 g 
de maya ds 1924 —El Alcalde, Ju- s 
llán Qonzálsz. | 
Alcaldía constitucional de i 
Valdepiélago | 
Ssgún participa a asta Alcaldía | 
al Vaclno de Nocedo, Daniel López i 
Prieto, en la noche del día 1." da h 
loa corrientes desapareció de una i 
finca da su propiedad, un pollino i 
de nneve altor, pelo ceniciento, con 
una raya negra en las «gujas, de 
1.50 metros do alzada, con i» oreja 3 
Izquierda despuntad», herrado da :: 
laa manos, «ntiro y lleva un cordel ; 
a! pescuezo. -
Se ruega e las personas que púa- -
dan dar algún detalle acerca del pa- i 
taino da dicho pollino, lo pongan í 
•n conocimiento de esta Alcaldía, 1 
pera ordenar a su duano proceda a :> 
recogerlo. • 
Valdepiélago 6 do mayo de 1924. ü 
El Alcalde, José Rodríguez. i! 
d« manutención, >»gún ha sido coa-
Venido por este Alcaldía. 
Renado de Veidftufjar, 5 de ma-
yo de 1924 — El Alcaide, Buldome-
ro Rodríguez. 
Alcaldía constitacional de 
Balboa 
No h'blando comparecida a nin-
guna ríe \3% oiierscloncs i í l reem-
plazo el mozo Jatúi Qancrido Qm-
zálaz, núm. 1 d«l mpl izo BCtual, 
y que sagúi manifestó su madre se 
halla ausente, en Bueno* Aires, te 
le cita, llama y emplaza para que 
sa presante, y de no V-rlf cario o 
presentar ¡os documsnlos de su re-
conocimiento y tulla, «irá diclara-
do prófugo, 
Baiboe, mayo 5 de 1924.—El A l -
calde, Je iú i Fernández. 
Alcaldía consfiiucional de 
Cistierna 
Continuando auientes en pande-
ro descoKodda Bwrnrdo y Jasé Rol-
dán González, htrmanos de Gui-
llermo, mozo núm. 25 dal rtempla-
zodel921,se rucgin qui^nas sa-
pea o tengan noticia dai paradero 
d» aquéllos, lo participan cuanto an-
tes a esta Alcaldía. 
.% 
Continuando aussnte en r ' r a í e ro 
Ignorado hice más d* «íltz uños, Jo-
s é Llorsnta Méndez, htrmano del 
mozo Dnnle', núm. 39 dal rempla-
zo de 1122, sa hace a bar ni públi-
co, a qule-, 3» InV ta paro qu»,' ai al-
guien supiera ni paradero actunl de 
«quél, lo comunique cuanto antes • 
esta Ales'día 
Cletlerna 7 de mayo de 1924 — 
El Alcalde acclítent ;!, Céisr Par-
nández. 
Alcaldía constitucional de \ 
Escobar de Campos i. 
El día 16 de m»yo se reunirá el 
plano del Ajuntsmianto para proca-
dar » ia cílscueidn y aprobación da 1 
fl.iltlva del pri<snpuRs!o municipal, ; 
el que a partir del dia 18 del actual 0 
se iti'ccntraró un djimnlar «xpuento : 
al público an la rnmlds cflclnn por 
término d» quince días y doa más, -
para que, conforma ai art. 301 del 
Ettatuto munlclp&i, ¡os psr judicatíos 
pueden reclamar el Sr. Dele- ' 
gado de Hacienda d» la provincia, >. 
Encobar. 4 d« rnayo da 1924.—El . 
Alcaide, Julián Conde. 
Alcaldía constitucional de 
Renedo de Valdetuejar 
En podar dn D. Bínjumiri Firnán-
d¿z, VJCIRO de '-ita villa,. >>« baila 
en depósito, pora su ci'ntodlf. un« 
y^giin que fué recogltin en una fin-
ca cíe la 'jrccifük.l dci mismo. Las 
s»ñas da dichti y-gus xon: «dad ce-
rnid», alzocin 1,400 matrou, próxi-
mamente; tlsne dos pinta; bancas 
(una H ct>dn tnic) en ai hocico, palo 
nvgrr; está h-rradi d» i.-.s cuatro 
pattií, y ae eran po soa da les Ayun-
tamientos HmUrnfu; la cu«i será 
nr.tr-g'üin n! que acredite soir su due-
flo, mediente sstlsfacsr los gastos 
A>caldia constitacional de 
Regueras de Arriba 
Ssgún ma cemunlca el vscino da 
e»ta locülldsd, D. Santiago Lobato 
San Martin, Vecino d» dicho Regua-
ras, «1 día 1.° do mayo actual, robre 
la una d» la msftsnM, prsxlmftinanta, 
dasaparecló de au casv tu hija To-
masa Lobato Mirtfn, d-s 36 <¡ñoe de 
edad, soitern, estatur» r; guiar; ves-
tía manteo .°zul de eífamcflo, cham-
bra negra, pF,nu»lo r'-gro n cabe-
za y mantón negro. Diclni Tomasa 
está inutilizada da! biazo drrscho 9 
plernn derech», y el pía dotecho 
Vuelto hacia dentro. 
Se ruega & li# Aulorlrtscsa.G jar-
dis civil y dotná? f genti-,, ;.iíocndan 
a su busco y captura, y esfro d« ser 
habida, la conduzc-.wai doinlcillo del 
exprcimdo pndrs. 
Rigenra? da Arriba 6 i ? moyo de 
1924.—El A calde, Joaquín Lobato. 
Den Baudilio Rojo, Alccids Presi-
denta dei Ayu!!temi«nto da Villa-
morotlc!. 
Hago ssb"r: Quo « \*n?t de lo 
dfíput;io nn .-| orí. 75 tí&l Re?! de-
crete do 11 áa üjpílc nibíii dv 1918, 
en Sfs ló" del <3la do hoy .13 j:roc<rdló 
a la do t igmclón dñ i o* Vocales na-
tos f.-.ü Cc-mlalonís da evalua-
ción dii! repartimiento, a !o« of setos 
de lo mandado en r-l pórrEfo p imero 
d* dicho arilcu'o, rosultmiio curres-
poiii'.í,- a los stfAores slguientss: 
Parte real 
Contrlbuy ;nt» por rústica, D. Mi-
guel Qonzálnz Caetsíhdn. 
«4 
i : 
Id por tirbtna, D. Cipriano San-
UmKrta Ciuado. • 
Id. prr rúitics, D. L»án Prsgun : 
Pvrnándsz, forsitrro. 
Id. vos lníu.;trl:ii, Manusi Quiltgo ; 
G'jríá!; r . 
Parte personal 
Psrrcqula Vlilrnicrsllo!: 
D. Fidel Aparicio Alcnso, Cura i 
pírrecc. 
D. BusiuvVtnlcrn RíViüa Santa- : 
mrrtí!, ¡trinisr contrlbuyitnie per IÚI- ' 
tic». 
D. Atír.sslc San!Em.':rta Msrl/nez, n 
Idem por t^bítin. 
D. S.-ntirgo Bíflot Casado, ld*m : 
por Induftriüi. 
Psitcquia áe Grcjj ' íjo: '; 
D P-áaiico Cuivu Tentado, Cu-1 
ra odircco, 
D. Aalceto Rcirlguaz Ci>»cal!a* ; 
na. prlnor coi-tribi!S»i¡t« por riU« s 
tic». 
D. Juan Muñiz Goszámz, Id. por i 
nrbr.no. 
D. LamiSro PsrJaguc Pln'.o, Idem ; 
por InduífrW. 
Vlüe^cretleí 2T de fbrü da 1924. i 
B! Alcr-iKcs, Baudilio Rojo. 
Aici-lditt constitucional d» 
Argama 
Coiftxclonaito K'. rcparthntanto 
do otbüan nsrs t i ejíidcio do ¡924 ; 
a 25, J»- h'iíin 5XÍ>IÍ'.!;ÍÜ al público 
•r. u t a S«cf*!3'fa. para oír rocía- « 
nuciese-, per téiirteo ó» echa días 
Argt i za 7 tí¡> maya c$« 1924.»E! 
AlceHe», M!gu*l RofrigMl. 
Alealdia constiiueional de 
Vegas del Condado : 
CoRftccIcnsdo i<! padrín í e cé- ] 
dulas pürioRKrKi. t1» e?t» Municipio ' 
para (•'( año 'conówlco de 1924 a 
25, quofe e x p u t í t o a! pfibllcopor 
término da quince «leí en la Sucrs- : 
taria, cen ei fin ¿« que los contri-
buyanta* P'.icdoii hacer, dentro d« : 
dicho pipzo, !rs ríeptreclentis; qua 
V»á"* *»' Condado l " ¿a mayo 
d« 1024 « E s A^nlífí, en funcionss, 
AifiEdo UsiriHZarss. 
AicaUlia constiiueional de 
Vtltaifecsnes 
Qwóo iein!'»»(¡o y expuesto el 
público por f-fp: cío de oche dlaj, 
al tmht Virnlattla de la ccnlrib'jclón 
rúsíítü, cor!'•••i"¡;6t?dlont« al sflo «co* 
ndlRlcn «ctusi, edoitiléndoas duran 
te (iichj ÍJÍSZO itíi ríclcm.iclor.o» 
prticeáíníüs. 
Vl:!'*crn*s 8 fl» mafo d» 1924, 
Ei Aiciíic!», A blio Digón. 
El pix-jutiíj da pro. ¡í|3U4íto rniml-
C(|!ÍS! ordinario, toiff.aáo per la res-
fecl'Va ComisU."- pcrwat'enW: d« los 
AyiiWenifcfitc--, qan a ccctlmacMn 
aKCitsn, quí hn ds reglen s; préxl-
moaña *,::c i'iii fe 1924 a2S, M 
hai's íxp8<-;-tü n. í/úb'ico, por lérmi 
nc da ocho ¿las, es Ir-Kfp*ctlV« 
Sícret,-¡|-.¡ niurticipBi, coa * l fio da 
qu* ios cot'ti'-tayftniM dei ccrr«s-
pondl«i)t« Ayuíl; mk-nlo pueían ha-
car, «cniro dicho p.'ezo, las r«cla-
medcaat qu,; «can juitai: 
BtniOE cía Lurrn (Lo») 
Csnipo i; !a Lomba 
Cdrmxttas 
CBítropoSpni» 
Ct-bro^ií: ds! Rio 
Clitltrni; 
CubliiasdeloxOtcroi 
Escotar da Campo* 
Prainado 
QradtUt 
Joerilla 
Lujrtgo 
Mínil la do tas Molas 
Msiallana 
Onzonllla 
Pcranzanci 
PsjBro» d c l o O t a r o i 
Padrote dal Riy 
Quintana y CorgoitO 
Rebañal de! Ccmlno 
RI.<llo 
San Aíslán dal Vaüs 
Su» MHiár, de los Csballero*. 
Sniiü Coicnibi ds Scmoza 
S-rla Cílst-rii ¿? Velmadrlgül 
S.ínt» Myiada l Pírerao 
Sarligos 
Soto d í ¡a V«ga 
Toruno 
\r . \á¡ truno 
Vft'ísmora 
Vnl'Sipléijgo 
Valdspolo 
Vülásrus 
Vtgü d.~ E¡r.!i:arcda 
Vl;i-q:l)swbr« 
VlUbzala 
JUZGADOS" 
I da contra •\'<s* cnttblad» por la So- » en el raUildo ruñarlo; aperdb'.í,; 
citdnd «La Agrícola,» cb|tto d* a* l dolé qu* CRIO de no hseterió dentro 
ta pleito; sin hictr eipnclnl decía- :•, de! término dn diez días, l« purr^ 
ración de cestas causadas en e| | «I pir|t:lclo n que h;Jia lugar f,-
mUmo.—A'.f, por cf le mi sentencia, ; darc-cho. 
dellnltlvamcntn juzgando, lo pro-$ Actotga a 25 d» sbr'i d» 1924 ^ 
rundo, mando y f[rmo.—Unlcino i Ei SicrntarlOi Geblno Urlborri. 
Requisitoria 
Gutléir«z Gordn (Manual), t!st 
trlclita, nolurtl de Riinoie, y dcm'. 
ciliado últlmame<.-te m DaDlriana í; 
la Voldu-rna, cuyes (iemís circuns. 
¿ tunelas se Igrcrun, procesada c 
« esesa rúm. 27, *•! ccrclealií uñ;;. 
per e¡ delito de robo, comparece 
ú'/Ptro dc¡ término de diez áivu ante 
el Juzgado eis Instrucción (>« La Bi-
BSZB, COR e bjato ds notlficn-'» o! 
BO',0 áí¡ prccesi>mlarto, rendir ¡"ccU: 
ración indsgatorln y consilluií -a en 
prisión; bíjo aptrclblmlasto qun (í«. 
no Vurlficnrlo, será declarada re bui-
do y íe porerd ai psi juicio a qae ha-
biern lugor *n derecho. 
La Beñízc 28da8b,il rb 1924». 
Qdmez Carbejo—'Rubricado.» 
Dlchi senlencla fué publicada en 
el día de su ficha. 
Y para Innerter en el BCLETIN 
OFICIAL de esta provincia, «n aten-
ción a !• r«b¡jld|.-, del D. Bernardo 
Zaplco Moiténdiz, a fin di que i lr-
Va da notlflcircldn d» Is «txprfisada 
sentemcla KI referido Sr. Z^plco, «x-
pido y firmo ei pr^üents nn L^On, a 
VHütluno ds abrlí do mil noVsclen-
tus Vilntlcunt-o.—UrsIcIno Gómez 
CREbejo.—P. S M. : El Sícri ts t lo 
Eccldcrtnl, Atsenlo ArnhaVala. 
Don Urslcino Gómos Ccrbajo, Jiscz 
de prlm«rn ¡r¡f (encía de este ciu-
dad de León y «u partido. 
Por midió dt ! prf senté sdlclo y _ „ . 
en virtud d« lo teerdodo en proVI- \ El Junz da iratrucclón, Jocquln 
ds<rcla (3a hoy, se nnuncla Is mu?r s Riva.—El SscrolRrlo judíela:, S 
B t» Intestada de D. Hüsrlo Canda- | tlago Msrílncz. 
nedo Gutiérrez, ocurrida en esta | 
EDICTO 
Don Ursfclro Gómsz Cüfbajo, JÜSZ 
dt prlmsiti iustsrclB de fcstü clu-
íSxd 4« Líón v su partido. 
Hago sttar: Q w en el jclclo or-
dinario dn majer cuantía d« qun ta 
hsrá mérl!'), ho dlctcdo IR sentencia 
cuyo kíiC' b;Z3inknto y parta dlspo 
«Itive.soü, rrspectivcrneRte, cerno 
sigue; 
tStnfencia.i'Bn ra ciudad de 
Lt íPj a dlrclocho de marzo ds mil 
noVfdBíitos V'lnticuatro; el seflor 
D. Urílcleo Gimnz Caitajo, Juez 
¿<t prlmora Instancia de la mlima y 
su aiirllrto,—Vlitos estos autos d* 
Juicio d 'cl.-rativo ordinario do ma-
yor catiitlfe. ísguidot «ti esto Juz-
gado en Virtud de ccmpí tenc la ra-
»HS-I¡>J » favor IÍÍ-I mlíiro por fr-hlbi 
El Letrado D. Moisés Panero Ni -
Hez, Ju«z iRunlclpsí de U ctnl. í 
de Amiirgs, eu funcione» L!K! di 
primerti ln?tsí;clE R instrneciAn 
del P'rildo, por Indif-posíciiir; ¿c; 
prcp'Bíarlo. 
H»go asbsr: Qu» oí lila VxirAi'íé" 
de! actnal, a las ene», tendrá iugsi 
en la PBltt-RUdlercla KQ <rsl8 Juzga-
río, ni toi teo de los seis VCCEI»» rn. 
espita!, d« le qao era nottirsl y vs 
clno, cuya diclaraclÓR da Ytnteñvros 
cb Intustr.to, por faltecimlsnto «Je! 
mlima. quo tuvo lug- r ést» el siete 
d í fibrero último, han promovido 
m viuda D.* Nímesla A'gsrat» Por-
tfguéü y is hermspa d» ócblo vincu-
lo t!r< dicho ceusaníe, D.8 Ji¡r<!nlma 
Cnr.áíncdo Gutiérrez, y s» llamn a 
loe que se crean con IguM o mejor 
deracho. pare qm comparezcan ante g yores contribuyenta* por Urrltonai 
f-«t» Ji>zg'do a recismer o denfrode s n tednstrlKl, qua ha- d • formsr '.a 
treinta «tes, R contar desde •! si- | Juiítadeí Jurado & eílc partido ;; 
giiisñtíi R¡ ÓP la ptbilcaclín del pre* 1 el corriente «fio. 
«ente en c-l BOLBTIN OncrAi, de: | Lo qn* se baca público por m :ffc 
esta prcVlncle. i é¡-! pn-sent» edicto, qao so Inawla-
Dado en León a Vslnticinco da g rá mi el BOIBTIN OFICIAL ds ?rtr 
abril de mi! rcv^clüntcs vslnticua- S provliicm, e los efsctns dn! n t t 31 
tro — Ursíclpo Gém;z Csrbejc •— i át¡ la ley sí»! Jurado. 
P. S. M . : El Stcretarlo, P. H., Se S Dedo en Astorgua l ' d o w a y r a: 
Viro Csnlaitipledra. y i924.=Mof3é5 Piüiero.—P. S. M. 
í P. S., Manuts! Martínez. 
Don Rodrigo Vs!<íéey Pziíi, JUÜZ i 
de Insírucddn do c-.tc-. pírtlifo. :Í 
._ | - H i j o ssbtr: Que ol rfls 88del se- 'i 
tória scsíeiiilia cor. t i júzjado de i tusl, a hora da -les ORCO cíe le msña- » 
primnru Iftlancla é<¡ PenipioriK, ds ¡ tendrá ii'gar en la ssla da su- S 
ur.'i pmt.- :conio demar dvnte, la Sa | élsrc!» do esto Juzgado, el norteo f 
COMUNIDAD DE! REGANTES 
cLOS TRES CONCEJOS 
En cump'lrr.ianto n lo dispm-s-t 
... , ,7 j - • , - S «n las Ordenanzas de este ComuJl-
clcdod anónima «La Agilcoía», con ¡ Psra la df-rlgnacldn castro mayo- ¡j , . „ ™SN[.3 „ I,.„Í, ! 
domicilio en Pamplina, r«Bro«r,ta S res contrlbaycntet por ísrrílcrlal y 5 " ' • ~a -onvoC!i J'1;-'3 8«-r" • • 
•J» ñor el Procnredor D. Victorino a dos por ¡fi-lustrlal. residentes en «s- i , w uausrlos de, la mlsm», PÍM 
Pídrez Gutiérrez y dirigida por él \ ta loca Idad, qna hen dn fcroiir per- | di* 18 de! corrientem», ho'-: o • icf 
Letredo D. Msriarti Alone -, y de la | te d» la Junte de e iH fi-rtiá:' para | ocha, o:; Ir. CÍÍ ) Concejo d.-,! r 
Otra, como demastfsds, la rejtrtor | OMif»ccloiwr fas lisias d» Jurados } b;c, ¿ C ' i í r l l ' o ("-•• !>» Pi>tí ' =• v 
coisctiv,! ouffi fué. en « t a pieza I corr»spoi>dl«nte» ni miran: en o! £ .. . ,. f ' " 
tZaplco y González», hry dlsoeita, I ««o próximo. Sj *" '^cno nt; !" 7 ' ' " " 
- • • ' H L<jqBQ'»asftBBCteaI?úbBcoalos3»«flcieiií» da astmloft (.sri< ' 
»f-cto* de! articulo SI é» la ley im- ji acuerdos, ?a ctlübrcrS otr.". s -
p-antando eljeldo por juryes. s Dcho olas síjutsntes, o seo <:-í 26 «-
*t !E qu* fué -.ocio, haciéndose car 
go dol archivo y nativo dn ella 
O. Victoria- o González Vegi, ma-
yor é<i o<l!,d, casado, InSustrla!, de 
ejta claJsd, «! qws, t-ti ta! concepto 
teprií'.niH <si Procurador D. Nica-
nor L í f í z Fírránéez, y defiende el 
Abcgodo D. Estebsn Zalorga, M-
bis'-tc, sido Oiri'-üt* se Is misma Cédula de citación 
D rn^rdo Zr'ptcoMoréadez, mo- t EÜ virtud dn lo (cordado porso 
yo/ <!'3 Htitd, ca.-ado, li-jenle-ro d« í ieliorb en «timarlo quss»- ¡tisbuye 
Mlüai', d« ««le vecindad, demanía 3 coa el mím. 35, ¿a! tilo actual, sobre 
dn, que «e halla dsefereilo en wtal- \ teslor,es, s-- cita da cnmp».rccíncla . 
día, sofcr's ptgo de posstas, como in- \ anta esin Jiizgido de liiítrucciún de \ 
tVm.'iZfiClon ¡i-; í f i to! y perjuicios 5 Aitotg?, a un poráiojaro llamado 1 
oc-ííionarfos por incumplimiento ds ¡ Ramón, cayos spedldos y naturaio- « 
un convardo do compre-Vento do»-»- 5 ze ra ignoran, q;«r- rrproient» tener \ vo , ¡ . , 1024 —El P»,«id-mt-
gones; \ máí dn 70 ¡ños, con tarta blanca, í '^VT, ma 
Fii io: Que d«bo ebto!«sr y sb- % »eíl(<5o androjosamente y snsie !!»• 8 «"erigoez rrn to. 
m : » o e ra Sc-ck- .-MÍ dcm-i)d»da v--? un s^co e l» cipsia--, co'ileniendo •; '•-*—J-
«Zsplcn y Gnnzá ez», hoy D. B ^ - i' rep», el que ha estado en esta ciu- fi LEON 
nardo Z>plco M-i'ér.dfz y D. Victo- dfd y cuyo psrrá; ?o PCIURI sa Igno- "} — 
r í a n Gorzálsz Vega, do. la dentan- i ra, cea «! Un de ¿irsitur ícclaríxlón '< Im?, ds la Dlpntacldá p:ov!. c!;: 
Dado en Vllhtrapes'del'Blerzo, \ ,¡m..,n „ , „„ (l! v 
a l . « de maro d» 1824 =Rorjrlg¿ ( ' ° 1 ' " 1 ™ ^ t 
Vaidés - E l SecsBlsrlo, P, R , Al- S a!cha hora 'cor '01 ;''un"srQ <• 
fr»do Sixto. | ríos quo a« rennan, y j s ¡reí ¡r;i • o 
I BSUütO'! slgulantee: 
| 1.° Exsmsn ds Is M r » ! " : . 
i ms<tfa!. 
í! S." Examen y «prcbao'óri «í» « 
| cuenta! y de cuanto coRcepfú--' •- '•'t':-
i tuno el Sindicato, o ¡o usJciti a'g"' 
| participe. 
Casirl lo de lea Piedra:, 5 w' 
P.-
